





















学位 二○百HＵ 文要 一日
本研究では、いわゆる「否定辞繰り上げ」現象に関して、認知言語学的観点から検討を行
った。否定辞繰り上げ現象に関しては、統語論的・意味論的・語用論的アプローチによる研
究が行われているが、未だ不明な点も多い。Langacker（2002,2004）によれば、本現象は、
主節（述語）がControlCycleにおけるinclination段階（概念化者が任意のプロセス・命題
に対して一時的に肯定的あるいは否定的判断に傾いている状態）を記述している場合にのみ
見られる現象である。本研究では、大規模コーパスの分析に基づいて、元々はｐに対する
disinclination（一時的に否定的判断に傾いている状態）のみを表していたSdoesn,ｔ(think／
believe/suppose）（that）ｐの文が､語用論的推論（この推論は､話者（ＣＯ）による文主語（Ｃｌ）
と命題（p/ヨｐ）との間の心的距離スケールにおける〔Ｃｌとｐとの間の距離の認識からＣｌ
とヨｐとの間の距離の認識への〕プロファイルシフトをその認知的基盤としている）を経て、
→ｐに対するinclination（一時的に肯定的判断に傾いている状態）をも表すようになったと
論じた。そして､特に一人称現在の否定辞繰り上げ構文(Ｉｄｏｎｔ(think/believe/suppose）（that）
p）に関わる統語的特徴は、「外置の認知モード（以後Ｄモード認知)」（中村2003,2004）
から「認知のインタラクシヨンモード（以後Ｉモード認知)」（中村2003,2004）への認知モ
ードシフトと頻度効果（BybeeandThompsonl997）の働きによってもたらきれていること
を論じた。
また、日本語話者を対象としたアンケート調査の分析結果に基づいて、日本語には英語に
見られるような否定辞繰り上げ現象が存在しないことを明らかにし、従属節に否定極性項目
が生起する主節否定構文は、認知的には、『統語的複文を単文として解釈する心的プロセス」
(これは否定極性項目への過度の焦点化によって促進ざれる）の発動により認可されること
を論じた。そして、英語の否定辞繰り上げ現象はＤモード認知（英語はＤモード認知寄り
の言語である）が、顕著な阻止要因が存在しない場合に、上記のプロファイルシフトを促進
するのに対して、日本語は本来Ｉモード認知寄りの言語であるために、上記のプロファイル
シフトが阻止される傾向にあI)、それが日本語における否定辞繰1)上げ現象の存在を否定す
る認知的根拠であることを論じた。
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Abstract
Englishexhibitsaphenomenoncommｏｎｌｙｋｎｏｗｎａｓ`Negative-Raising，(hereafterNR)，
whereasentencewithnegationinthemainclauseconveysameaningquitｅａｋｉｎｔｏｔｈａｔｏｆ
ｉｔｓｃｏｒｒｅｓｐｏｎｄｉｎｇｓentencewithnegationinthecompleｍｅｎｔｃｌａｕｓｅ/phrase,ａｓｓｈｏｗｎｂｅｌｏｗ：
a・Ｉｄｏｎ，t(he/shedoesn，t)(think/believe/suppose)(that)Joeisdrunk
b.’{think/believe/suppose)(he/she{thinks/believes/supposes))(that)Joeisn,tdrunk．
(1)
(2)ａＪｄｏｎ,t(he/shedoesn,t)(want/expect}Ｊｏｅｔｏｂｅｄｒｕｎｋ
ｂＩ{want/expect)(he/she{wants/expects))Joenottobedrunk．
Ｔｈｉｓｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｈａｓｂｅｅｎｗｉｄｅｌｙｓｔｕdiedfromdiffbrenttheoreticalperspectivessuch
assyntax，semantics，andpragmatics・Ｙｅｔｎｏｎｅｏｆｔｈｅｍｈａｓｅｘｐｌａｉｎｅｄｉｔａｄｅquately､Thus
thepurposeofthisdissertatiｏｎｉｓｔｏｐｒｏｖｉｄｅａｎａｔｕｒａｌａｃｃｏｕｎｔｏｆthephenomenonfromthe
perspectiveofcognitivelinguistics・
ＴｈｅＮＲｒｅａｄｉｎｇｉｓｒｅｓｔｒｉｃｔｅｄｔｏａｒａｔhersmallclassofpredicates，ｉ､ｅ、epistemicor
deonticcomplement-takingpredicatessuchast〃j"ん，beljeue,ａｎｄＬｕｑ"t,whichmainlydenote
opinionandintention.TheyarecalledNRpredicates・AccordingtoHorn(1978),theitemsin
questionare`mid-scalar，ｏｎａｓｃａｌｅｏｆ`strength，､Note,however,thatnotallmid-scalarsallow
NR-readings・NR-readingsaretriggeredoffbyt/Jj"A，ｂｅ比ue,sILppose，ｊｍａｇｍｅ，ａｎｄｅ叩ect，
butonlyrarelybyglLessandα"tjcjpate;ｏｆｔｅｎｂｙｕﾉα"t,butnotbyLujs/LanMesi7e・
NRconstructionsexhibitverypeculiarsyntacticbehaviors・Ａｍｏｎｇｔｈｅｍｏｓｔｆａｍｏｕｓ
ａｒｅｔｈｅｌｉｃｅｎｓingofnegativepolarityitemsoccurringintheembeddedclause，theparticular
fbrmationoftagquestion,andsubject-auxiliaryinversion・
Thispaperproposesthatsentencesｌｉｋｅ（1a)，whosemainpredicatespertaintothe
inclinationstageoftheEpistemicControlCycle(Langacker2002,2004)whichconsists
ofthreelocallystaｂｌｅｐｈａｓｅｓ－ｆｂｒｍｕｌａｔｉｏｎ,inclination,ａｎｄｒｅｓｕｌｔ－ａｎｄｔｗｏｔｒａｎｓｉｔｉｏｎ
ｐｈａｓesconnectingtheabovethreephases-assessmentandaction(depictedinFigurｅ
ｌ)、wereoriginallyusedonlytoexpressthemainsubject，ｓ（Ｃ１，s）provisionalnegative
judgment(disinclination）ｔｏｗａｒｄｐ(ビノｏｅｊｓｃｍＬ"１８）ａｎｄｔｈａｔｔｈｅｙｈａｖｅｃｏｍｅｔｏｓｅｒｖｅｔｏ
ｅｘpressCl，sprovisionalpositivejudgment(inclination)ｔｏｗａｒｄヨｐ(JOejs"M7u"/､)via
pragmaticinfbrence、ＴｈｅａｂｏｖｅｐｒｏｐｏｓａｌｉｓｂａｓｅｄｏｎｏｕｒｖｉｅｗｔｈａｔｔｈｅＮＲｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎｉｓａ
ｐｈｅｎｏｍｅnoninwhichthereoccursaprofileshiftfromdisinclinationtowardptoinclination
towardヨponthescaleofthe"psychological"distancebetweenClandtheproposition(p／ヨ
p),asillustratedinFigure2・
Wehypothesizethatthisprofileshiftservesasacognitivebasisleadｉｎｇｔｏｔｈｅｆｂｌｌｏｗｉｎｇ
ｐｒａｇｍａｔｉｃｉｎｆｅrence：Ｃｌ､sdisinclinationtowardpmay/ｍｕｓｔｂｅｃａｕｓｅｄｂｙｈｉｓｉｎｃｌｉｎａｔｉｏｎ
ｔｏｗａｒｄヨｐ,Ｌｅ．Ｃ,､Sinclinationtoward→ｐｍａｙ/mustblockhisinclinationtowardp・Ｉｎｔｈｉｓ
ｃａse,Ｃｌ，sdisinclinationtowardpisa“literal”meaning,whereasC1，sinclinationtowardヨｐ
ｉｓａｍｅａｎｉｎｇ“infbrred，，fromtheliteralmeaning・
Theshiftoffbcusmentionedaboveindicatesthat,fbrexample,ピル77リノaoes"'Ｍｈｍ/e／
ｂｅ/ieue/supposCノ(t/zatノＴｂｍＺｓｓ'na7tcanconveyJerry,sinclinationtowardtheproposition
Tb"ｚｊｓｎｏｔｓｍａｒｔ、Ｉｔｓｈｏｕｌｄｂｅｎｏｔｅｄ，however、ｔｈａｔｔｈｅＮＲｒｅａｄｉｎｇｉｓｂｌｏｃｋｅｄｗｈｅｎｔｈｅ
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